SWOSU Sixty-Third Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University






Improvisation on "Old Hundredth" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sowerby 
(Audience Seated) 
Recessional 
Director, Church of Christ Student Centex: 
Weatherford, Oklahoma 
Ronnie Hitchcock Benediction 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Al Harris 
President, Southwestern State College 
Convocation Address Clyde A. Wheeler, Jr. 
Vice President, Public Affairs and Public Relations 
Sunray DX Oil Company 
Tulsa, Oklahoma 
"I Will Sing New Songs of Gladness" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dvorak 
Joanne Cruickshank, Contralto 
Doris Taff, Organist 
Special Music 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James Morrison 
Director, Baptist Student Center 
Weatherford, Oklahoma 
"Trumpet Voluntary in D" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purcell 
Mr. Charles W. Chapman, Organist 
(Audience Seated} 
Processional 
8:30 P. M. 
Friday, July 28, 1967 
Mi lam Stadium 
Roseanne Paciorek 
Frank Lynn Prickett 
Gary Gene Trout 
Wanda Louise Raimer Watson 
Vernon Dale Wylie 
Edwina Ward Kelley 
Ray Dennis Lau 
Jackie Jeannette Grimes Loafman 
Linda Hawkins Moon 
Juanita Louise Morgan 
Marilyn Raye Dawson Brickey 
Terry Lee Cox 
Lois Catherine England 
Nancy Lu Everett 
Donald Gene Greteman 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Ernest S. Paddlety, Jr. 
Fred W. Parrett 
Preston Kirby Pryor 
Phil Lavon Risinger 
Benjamin Arthur Smithson, Jr. 
Stephen James Strong 
Jerry O. Taylor 
Mason Butler Tomson 
Larry Dee Vickers 
J cnnes Douglas Wallace 
Vida Ann Pritchard Wasinger 
Gene Austin Whitfield 
Richard Arie Sims 
Jose Quinene Taitague 
J. C. Waller, Jr. 
Bobby Earl Whitley 
Joyce J. Parsons Snow 
Stephen James Strong 
Phyllis A. Stubbs 
Larry Dee Vickers 
Judy Burns Wood 
Ruth Ann Richert 
Janet Dale Sutton 
Ernest M. Hight 
Bruce Neil Hipp 
Carl Truman Hook 
Elaine Hendrie Ketcham 
Gary Edward Kovash 
Darrell Dwight McCrary 
Sandra Ann Haxton McQuirk 
Gary Donald Millspaugh 
Gene David Murrell 
Jeffrey Lee Musick 
Senn Hoyt Nikkel 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ronald Chris Gay 
Kenneth Glen Mefford 
Billy Wayne Sandlin 
BACHELOR OF ARTS 
Carl Truman Hook 
Edwina Ward Kelley 
Ray Dennis Lau 
Jackie Jeannette Grimes Loafman 
Gene Arnold McGee 
CUM LAUDE 
Eva Leola Chance Kirkland 
Linda Hawkins Moon 
MAGNA CUM LAUDE 
Patsy Francine Phillips Bell 
SUMMA CUM LAUDE 
~I ~IJ/'I 
Kathleen Gayle Abrahams 
Gary Mark Abshire 
Wanda Lucille Byers 
Arthur Loring Cordry, Jr. 
Eddie Leon Dismukes 
Melvin Edwin Dudley 
Wilburn Glenn Embrey 
Donnie Joe Evetts 
James Murray Flynn 
George Cody Hall 
Richard Albert Ham 
Carl Wayne Head 
Larry Richard Brummal 
Erno M. Cook 
Harold Lloyd Denmon 
Robert Wayland Elliott 
Betty Jean Yates Atchley 
Harold Lloyd Denmon 
Wilburn Glenn Embrey 
Mary Lou Ford 
Donald Gene Greteman 
Jane Ann Johnson Hill 
Loreta Ruth Addington James 
Raymond Leon Reece 
Marilynn Berry Reeves 
Marion Dale Reimers 
Roberta Leon Sill Rhoades 
Don Marshall Roberts 
Royice Dale Roberts 
Wilma Lodema Scales Robison 
Roberta Alene Roush Rogers 
Thelma Jean Ruther 
Janey Maudene Rutherford 
Jesse Edward Salmon 
Leon Sanders 
Nacola Pauline Sapp 
Cletis Dan Satepauhoodle 
Darwin Gene Scales 
Otto Jesse Schaufele 
Arthur Schmidt 
Bertha SC:hmidt 
Clifford Wilburn Sharp 
Bertha May Duggins Slaughter 
Clifton Dewayne Smith 
Ralph Vernon Smith 
George Thurman Sparkman, Sr. 
Larry Eugene Speer 
John William Spradling 
Jimmy Royce Stanton 
Sue Ann Steinly 
Wilma Harrel Stephenson 
Ellsworth Elmer Steuck 
Russell J. Still 
William Nathanal Stroud, Jr. 
Dorothy Ruth Tahsuda 
Thurman Ray Tahsuda 
Allan Lee Thaemert 
Betty Jean Thornton 
D. Max Tomlinson 
Douglas Ray Tucker 
Norman Nathaniel Urquhart, Jr. 
Sara Cordry Van Hom 
Jim Wayne VanZant 
Melvin Jerry Wade 
Marcella Wagner 
Joyce Darlene Walding 
Ruth Suqden Walker 
Carmen Rodriquez Ward 
Karan Fem Moore Warner 
Joe Ellis White 
Roy Samuel Williams, Jr. 
Annette Wingfield 
Carolyn Sue Youngstedt 
Cora Sherwood Hawkins 
Leo Marvin Hayden, Jr. 
Evelyn Miller Hayes 
Jimmy Claytom Hayes 
David Ivan Haynes 
Gerry Leroy Hendrick 
Don E. Herron 
Larry Gene Hight 
Loretta Ann Hight_ 
Judith Ann Owen Holmes 
Luther Burl Holmes 
Anna Lee Home 
Bobby Dean Ivins 
Thomas Ray Jack son 
Ronnie Lynn Jcnnes 
Robert S. Jensen 
Duane Merle Johnson 
Mary Ann Johnson 
Donna Mae Jones 
Irene Woodson Jones 
Tommy Dean Jones 
Robert Dean Karns 
Marjorie Lynn Kennemer 
Lewis Lee Kilmer 
Howard Gene King 
Jerry Robert Koehn 
Gary Leon Laird 
T. Maxine Holder Ledford 
Lois Harden Lovelace 
Reta Faye King Luper 
Ollie Mae Cope Mason 
Eldon William McCall 
Johnny Frank McClellan 
Dan Duane McClure 
Marilyn Faye Meier 
Emery Edward Miske! 
Carol Lee Moore 
Roy El win Munson 
John Milton Murdock 
Derrel Dayne Nutley 
David Alonzo Pankratz 
Norma Opal Woodward Pankratz 
Donald Ray Parker 
Leon Douglas Perry 
Cynthia Ann Pinnell 
Betty Ruth Powell 
Donald Ray Powers 
Judith Maraline Thomas Quickle 
Ronald Joe Raff 
Edythe Carol Randall 
MASTER OF TEACHING 
Charles Fred Galer 
Charles Hammond Stanton 
Eddie Mack Allen 
Ora Lee Armor 
Jackie Don Bailey 
Elloween R. Bennett 
Huelan Dwayne Bracken 
Bertha Mae Britton 
Leon C. Burch 
Phil D. Burden 
Helen Pindell Burns 
Gordon Dale Bynum 
Robert N. Card 
Bruce Raymond Chambers 
Willis Doyle Chambers 
Bobbye Lynn Clemmer 
Betty M. Clubb 
Gary Gene Coffey 
Russell W. Coffey 
Jim D. Coker 
Gerald Ray Collier 
Paul E. Conner 
Sherri Kay Cordry 
Jack David Cox 
Andy G. Creach, Jr. 
Glenda Lou Creach 
Bill Dean Crockett 
Edwin Glen Crouse 
Wilma Henson Davis 
Christine Ledbetter Deming 
Bobby Dale Df srnuk e 
Kenneth Lee Dobbs 
Katherine Jean Dominguez 
Pauline May King Dunn 
Von Dunn 
Lyndell Jean Duvall 
Barton De Roy Elledge 
Beverly Darlene Elledge 
Patricia DeBord Emerson 
Alfred Lewis Faria, Jr. 
Richard John Fiero 
Velda Florence Finke 
Leonard H. Flaming 
Donald Leon Friesen 
Margaret Joan Gentry 
John Stanley Giegel 
William Alex Glass 
Freddie Gene Gordon 
Ralph Grebb, Jr. 
Leon Glen Griffitts 
Tony Edward Guinn 
J erry Lee Gunk el 
Robert Anthony Sweet 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Charles Curtis Carter 
Susan Gayle Schroeder Mullins 
Mildred Laura Dunham Murray 
Doris Kay Lewis Noble 
John Kendall O'Dell 
Ruth Ann Richert 
Gale Elnora Rowland 
Eddie Allen Royalty 
Joyce J. Parsons Snow 
Phyllis A. Stubbs 
Janet Dale Sutton 
La Vonna Sue Mullennix Taylor 
Henry George Walding 
Neal Preston Willicuns 
Judy Burns Wood 
Rita Lee Wood 
Kenny Joe Graham 
Terry Victor Groce 
Lela Erlene Millwee Hancock 
Bobbie Nelle Bridges High 
Charles W. High 
Jane Ann Johnson Hill 
Loreta Ruth Addington James 
Kathy Jean Siler Johnson 
Susan Deen Winkler Joiner 
Jewelene Raye Stone Kastner 
Eva Leola Chance Kirkland 
Ronald Dean Marvel 
Gene Arnold McGee 
Richard Allen Moore 
Betty Jean Yates Atchley 
Robert Dale Ayers 
Patsy Francine Phillips Bell 
Pam Bassel Bernard 
Don Eldon Birdwell 
Marilyn Kay Murrow Bowling 
Norma Lee Johnson Carter 
Judith Ann Engle Colclasure 
Stacie Marie Collier 
Lewis Franklin Cook 
Ruth Ann Ewing Cunningham 
Albert Lee Dew 
Gary Harvey Edsall 
Dorothy Ann Feil 
Mary Lou Ford 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
